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NAUCZYCIEL WCZESNEJ EDUKACJI JAKO KREATOR ZMIAN 
W EDUKACJI - OD ZNIEWOLENIA DO AUTONOMII
D rzewo i cztowiek w tedy przede wszystkim jest, gdy  
staw ia opor. (...) Nie mozna bye czlowiekiem, je s li si§ nie 
staw ia oporu [8].
Zmiany we wspolczesnej rzeczywistosci spoleczno-kulturowej oraz ich tempo 
staw iajq wiele wyzwan p rze d  nauczycielami, ktorzy muszq elastycznie reagowae na te 
zmiany i umiej^tnie dostosowywae si§ do nowych wymagan. Funkcje nauczyciela jako  
kreatora zmian w edukacji mozna rozpatrywae z  perspektyw y wszystkich podm iotow  
edukacji, tj. uczniow, rodzicow, innych nauczycieli, specjalistow oraz samego  
nauczyciela. W artykule omowiono problem atykg rozwijania kreatywnosci nauczycieli 
jako  czynnika skutecznych przem ian edukacyjnych. Z  punktu widzenia zadan, ktore stojq  
p rze d  wspolczesnq edukacjq konieczne wydaje si§ takie ksztalcenie nauczycieli, ktore 
b^dzie przygotow yw alo ich do samodzielnego kreowania rzeczywistosci edukacyjnej. 
Tylko nauczyciel kreatywny, autonomiczny i refleksyjny, ktorego profesjonalna wiedza  
pow staje z  sytuacyjnego rozumienia zdarzen i badan wlasnej praktyki, je s t  w stanie 
sprostae wymogom wspolczesnej rzeczywistosci i zmianom filozofii edukacji.
Slowa kluczowe: nauczyciel wczesnej edukacji, kreatywnose, autonomia, refleksja, 
zmiany edukacyjne
Changes in the contem porary socio-cultural rea lity  and their pace  pose  m any 
challenges fo r  teachers who have to flexibly respond to these changes and skillfully adapt 
to new requirements. The functions o f  a teacher as a creator o f  changes in education can 
be considered from  the perspective o f  all educational entities, ie students, parents, other 
teachers, specialists and the teacher himself. The article discusses the issue o f  developing  
teachers' creativ ity as a fac to r o f  effective educational changes. From the po in t o f  view o f  
the tasks facing  modern education, it seems necessary to educate teachers ready to 
independently create the educational reality. Only creative, autonomous and reflective 
teachers, whose professional knowledge arises from  situational understanding o f  events 
and research o f  their own practice, is able to meet the requirements o f  contem porary  
reality  and changes in the ph ilosophy o f  education.
Keywords: early education teacher, creativity, autonomy, reflection, educational 
changes
Зміни в сучасній соціально-культурній реальності та їх темпи ставлять 
багато викликів для вчителів, які повинні гнучко реагуват и на ці зміни та вміло 
пристосовуватися до нових вимог. Функції вчителя як творця змін в освіті мож на 
розглядати з точки зору всіх учасників освітнього процесу, тобто учнів, батьків, 
інших вчителів, спеціалістів та самого вчителя. У статті розглядаєт ься питання 
розвит ку креативності вчителів як чинника ефективних освітніх змін. З  точки 
зору завдань, що стоять перед сучасною освітою, видається необхідним 
виховувати вчителів таким чином, щоб підготувати їх до самостійного створення 
освітньої реальності. Тільки креативний, автономний та рефлексивний педагог, 
чиї професійні знання формуються із ситуативного розуміння подій та 
дослідж ень власної практики, здатний відповідати вимогам сучасної дійсності та 
змін у  ф ілософії освіти.
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К лю чові слова: вчитель ранньої освіти, креативність, самостійність, 
рефлексія, освітні зміни
Изменения в современной социокультурной реальности и их темп создают  
множ ество проблем для учителей, которым необходимо гибко реагироват ь на 
эти изменения и умело адаптироваться к новым требованиям. Функции учителя 
как творца изменений в образовании мож но рассматривать с точки зрения всех 
образовательных субъектов: учащихся, родителей, других учителей,
специалистов и самого учителя. В статье рассматривается проблема развития 
творческих способностей учителей как фактора эффективных образовательных 
изменений. С точки зрения задач, стоящих перед современным образованием, 
представляется необходимым воспитывать учителей, которые будут  готовы к 
самостоятельному созданию образовательной реальности. Только творческий, 
автономный и рефлексивный учитель, профессиональные знания которого 
возникают из ситуативного понимания событий и исследования собственной 
практики, способен соответствовать требованиям современной 
действительности и изменениям в философии образования.
К лю чевы е слова: учитель дошкольного образования, творчество, автономия, 
рефлексия, образовательные изменения
Uwagi wstçpne
Kategoria zmiany, rozumianej jako „ procès transformacji; przejscie z jednego 
stanu do innego, inicjowane przez zewnçtrzne lub wewnçtrzne sily, angazuj^ce jednostki, 
grupy i instytucje, prowadz^ce do przeksztalcenia istniej^cych wartosci, praktyk i 
rezultatow” [22: 13], w sposob nieunikniony wpisuje siç w obszar ksztalcenia 
nauczycieli, a nastçpnie ich funkcjonowania w zawodzie. Zmiany we wspolczesnej 
rzeczywistosci spoleczno-kulturowej oraz ich tempo stawiaj  ̂ wiele wyzwan przed 
nauczycielami, ktorzy musz  ̂ elastycznie reagowac na te zmiany i umiejçtnie 
dostosowywac siç do nowych wymagan. Zmiany kontekstu edukacji poci^gaj  ̂za sob  ̂
ewolucjç spolecznej rola nauczyciela, od ktorego oczekuje siç „zaangazowania, 
aktywnego uczestnictwa w zyciu spolecznym, podejmowania wyzwan zwi^zanych ze 
stymulowaniem kompetencji uczniow do tworczego i refleksyjnego uczestniczenia w 
zmianach” [27: 8]. Poci^ga to za sob  ̂ takze koniecznosc modyfikacji teorii i praktyki 
ksztalcenia kandydatow do zawodu nauczyciela, poniewaz „dotychczasowe ksztalcenie 
nastawione na powielanie schematow percepcji, myslenia, oceniania i dzialania, 
prowadz^cych do reprodukcji zastanych warunkow kulturowych i spolecznych juz dawno 
nie wytrzymuje proby czasu, a ich inercyjne trwanie powoduje, ze spoleczenstwo 
ksztaltuje niedostosowan^ do warunkow obecnego czasu historycznego mentalnosc 
i kompetencje dzialania”[6: 112].
Nie ulega w^tpliwosci, ze funkcje pelnione przez nauczyciela w procesie 
edukacyjno-wychowawczym we wspolczesnych instytucjach oswiatowych, z pewnosci  ̂
wymagaj  ̂ ponownego zredefiniowania. W najogolniejszym rozumieniu, funkcje 
zawodowe nauczyciela definiowane ŝ  jako „ogol jego powinnosci, obowi^zkow i 
dzialan zawodowych wzajemnie ze sob  ̂ powi^zanych, ktore wyznaczane ŝ  pelnion  ̂
rol  ̂ i zajmowanym stanowiskiem oraz filozofi^ edukacji, a takze rozwojem spoleczno- 
kulturowym i cywilizacyjnym” [28: 94]. Zdaniem Krystyny Ferenz niezbçdne do 
funkcjonowania w roli jest:
- „odczytywanie oczekiwan spolecznych formulowanych publicznie w jçzyku 
polityki, zarz^dzen prawnych;
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- poznanie, a nawet przyj?cie idei zwiczanych z rolc w programach ksztalcenia, 
jaki jest i jakiemu zostal poddany;
- okreslenie swego stosunku do historyzmu, ktory ukrywal stale i zmienne 
oczekiwania zwiczane z tc rolc;
- wlasciwy poziom rozumienia rzeczywistosci spolecznej (idei nadrz?dnych, 
kierunku rozwoju, stopnia akceptacji);
- odpowiedni poziom samoswiadomosci swoich kompetencji i okreslenia zakresu 
aktywnego zmieniania swiata i zakresu podporzcdkowania si? jemu;
- swiadomosc relacji (stopnia zgodnosci mi?dzy spolecznie akceptowanym 
systemem wartosci a subiektywnc hierarchic wlasnego systemu.”[9: 30].
W odniesieniu do funkcji nauczyciela formulowane sc liczne wymagania formalne 
oraz stawiane sc spoleczne oczekiwania. Nie ulega jednak wctpliwosci, ze „dobra szkola 
moze powstac wylccznie dzi?ki dobrym, zmotywowanym, a takze utalentowanym 
nauczycielom” [7: 239], ktorzy nie sc zniewoleni lecz sc kreatorami zmian w edukacji. 
Niestety, kandydat do zawodu nauczyciela moze miec poczucie zniewolenia juz w 
trakcie studiow pedagogicznych, jesli jest traktowany przedmiotowo i tym samym 
pozbawiony wplywu na tresc swojego przygotowania zawodowego i form? jego 
przekazu w trakcie zaj?c. W trakcie pracy zawodowej nauczyciel cz?sto zniewolony 
biurokratycznie i administracyjnie zrzuca z siebie odpowiedzialnosc za wychowawczc i 
ksztalceniowc rzeczywistosc edukacyjnc [14]. Zdaniem Doroty Klus-Stanskiej, 
nauczyciele przez wieloletnic formacj? intelektualnc w duchu behawiorystycznym 
pozbawieni zostajc zdolnosci samodzielnego myslenia. Towarzyszc im liczne 
automatyzmy, ktore mogc prowokowac sytuacje podporzcdkowania i usidlenia 
aktywnosci jednostki, tak ucznia, jaki i samego nauczyciela. Autorka wskazuje na 
mechanizm mentalnego zniewolenia nauczycieli wczesnej edukacji, ktory przejawia si? 
w braku krytycznej refleksji nad wlasnc aktywnoscic i w niezdolnosci do podejmowania 
modyfikacji wlasnych dzialan. Najwygodniejsze stajc si? wowczas stosowane od lat 
rozwiczania, ktore z czasem przybierajc postac schematow nie do zastcpienia [24]. Aby 
sklonic nauczycieli do podejmowania dzialan autonomicznych, Elzbieta Zawadzka [30] 
zach?ca do rozwijania w nich takich cech, tj. poczucie tozsamosci zawodowej, odwaga 
do przeksztalcen, retrospekcji i tworczosci pedagogicznej. Niniejszy tekst stanowi prob? 
uzasadnienia tezy gloszccej, iz podstawc rozwijania postawy kreacji zmian w edukacji 
wsrod nauczycieli jest transformacja ich filozofii myslenia odnosnie istoty procesu 
ksztalcenia i wychowania, a takze wiedza o warunkach rozwijania kreatywnosci i 
autonomii uczniow.
Funkcje nauczyciela w kontekscie zmian paradygmatow edukacji40
U podstaw sposobu rozumienia funkcji nauczyciela lezc okreslone paradygmaty 
edukacyjne. Kategoria paradygmatu - jak pisze Anna Sajdak - rozumiana jest dwojako, 
„po pierwsze, jako konstelacja podzielanych w ramach danej wspolnoty naukowej 
przekonan tworzccych consensus co do sposobu widzenia swiata, opisywania go i 
badania oraz po drugie, jako pewnego typu wzorzec - przyklad, model stanowiccy 
podstaw? rozwiczywania
konkretnych problemow w nauce” [26: 16]. Zbigniew Kwiecinski definiuje 
paradygmaty edukacyjne jako „zbiory ogolnych i ostatecznych przeslanek w 
wyjasnianiu jakiegos obszaru rzeczywistosci, przyj?te w spolecznosci uczonych -
40 Fragmenty tekstu w pierwotnej wersji zostaly opublikowane w tekscie Autorki: K ie r u n k i (re )k o n s tru k c ji  fu n k c j i  
n a u c z y c ie la  w  k o n te k sc ie  z m ia n  p a r a d y g m a to w  e d u k a c ji d z ie c k a  w  m io d s zy m  w ie k u  s z k o ln y m  [w:] P e d a g o g ik a  i j e j  
o b lic za , red. J. Skibska, J. Wojciechowska, Wyd. Naukowe ATH, Bielsko-Biala 2018, s. 171-187.
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przedstawicieli danej dyscypliny naukowej, a nastçpnie upowszechnione jako wzory 
myslenia w normalnych zbiorowosciach uzytkownikow nauki” [21: 18]. Przyjmuje siç, iz 
„paradygmaty edukacyjne ukladajç siç wzdluz osi wertykalnej, wyznaczonej przez 
orientacjç autorytarnç opartç na transmisji kulturowej oraz orientacjç liberalnç, ktorej 
wyznacznikiem jest gotowosc i otwartosc na zmiany [23]. Zgodnie z pierwszç orientacjç, 
charakterystycznç dla tzw. podejscia tradycyjnego, okreslanego takze adaptacyjnym czy 
tez behawioralnym w edukacji, odwolujçcego siç do racjonalnosci adaptacyjnej, uczen 
jest obiektem oddzialywania nauczyciela, ktory w pelni steruje procesem uczenia siç i 
wychowania ucznia. Odmiennç perspektywç edukacji nakresla podejscie odwolujçce siç 
do racjonalnosci emancypacyjnej oraz tworcow konstruktywizmu, ktore przedstawia 
wizjç dziecka jako pelnoprawnego uczestnika procesow edukacyjnych, organizujçcego i 
interpretujçcego naplywajçce informacje i reorganizujçcego dotychczasowç wiedzç z 
udzialem doroslych i rowiesnikow, zdolnego do dyskutowania i wyrazania wlasnych 
poglçdow, przedstawiania wlasnych projektow i dçzenia do zmiany [12]. Konsekwencjç 
podwazenia w ostatnich kilkunastu latach doktryny edukacji adaptacyjnej, 
przystosowujçcej nowe pokolenia do zastanej rzeczywistosci na rzecz doktryny edukacji 
krytyczno-kreatywnej, pobudzajçcej do innowacji, tworczosci, nabywania kompetencji 
do zmiany otaczajçcego swiata, jest inne ujmowanie celow ksztalcenia, orientacja na 
podmiotowosc uczestnikow procesu edukacyjnego, postrzeganie nauczania jako procesu 
tworczego [5]. Wspolczesna rzeczywistosc spoleczno-kulturowa i cywilizacyjna oraz 
postulowane nowe paradygmaty uczenia siç dziecka pociçgajç za sobç zmiany sposobow 
myslenia o funkcjach nauczyciela. Oscylujç one w nastçpujçcych kierunkach [28]:
- od przekazu wiedzy do uczenia siç samodzielnosci poznawczej i egzystencjalnej;
- od postawy pewnosci wiedzy do poszukiwania i tworzenia wiedzy;
- od sterowania do inspirowania rozwoju dziecka;
- od prostego przekazu wiedzy do wprowadzania uczniow w swiat wiedzy;
- od dominacji intelektu do rownowag swiata mysli i uczuc w edukacji;
- od postawy dominacji do dialogu, empatii negocjacji;
- od przedmiotowego do podmiotowego traktowania ucznia i nauczyciela.
W praktyce szkolnej to nauczyciel interpretujçc rzeczywistosc ostatecznie sam 
„poszukuje drog rozwoju, okresla wlasne powinnosci, zakres odpowiedzialnosci, 
wyjasnia normy i wartosci, ktore uznaje za wazne” [3:190]. Pelnienie roli wymaga 
namyslu, refleksji nauczyciela nad istotç edukacji i swoich zadan we wszechstronnym 
rozwoju osobowosci ucznia. We wspolczesnej wielowymiarowej i dynamicznie 
zmieniajçcej siç rzeczywistosci „definitywnym celem nauczania jest pomagac uczniom w 
stawaniu siç ludzmi uczçcymi siç niezaleznie i samodzielnie” [4: 39].. Szkola 
rozpatrywana jest jako miejsce rozwoju dla uczniow i rozpoznawania ich potrzeb, w tym 
potrzeb poznawczych. Perspektywç, ktora dopelnia wizjç tak zdefiniowanych zadan 
szkoly jest przygotowywanie uczniow do samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb i 
wykorzystywania potencjalow, ktore ujawniç siç pozniej do rozwiçzywania problemow, 
ktore mogç siç pojawic w rzeczywistosci pozaszkolnej. W takiej szkole, podczas 
wspoldzialania nauczyciela z uczniami, oba wymienione podmioty procesu ksztalcenia 
pelniç podobne role, tj.:
- planisty, np. w czasie wspolplanowania klasowego programu dzialalnosci 
szkolno-pozaszkolnej uczniow;
- ewaluatora, np. podczas wspoloceniania wynikow osiçganych przez uczniow;
- obserwatora, np. w trakcie wspolobserwowania siebie nawzajem podczas 
wspolnego wykonywania zlozonych zadan problemowych;
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- doradcy, np. podczas wspoldoradzania sobie nawzajem w zakresie doboru zrodel 
informacji i sposobu korzystania z nich;
- pomocnika, np. podczas wspolpomagania sobie nawzajem w zakresie rozumienia 
czegos bardzo trudnego lub wieloznacznego;
- badacza, np. w trakcie wspolbadania jakiegos zjawiska przyrodniczego, 
spolecznego lub innego;
- kreatora, np. podczas wspolwytwarzania pomyslow rozwi^zania otwartych zadan 
problemowych lub innych trudnosci;
- realizatora, np. w czasie wspolwykonywania zlozonych zadan problemowych;
- inicjatora, np. podczas wspolinicjowania jakichs waznych przedsiçwziçc 
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekunczych [17].
Zadaniem edukacji jest takze przygotowanie dzieci do zlozonych zadan zyciowych 
w przyszlym spoleczenstwie, ale nade wszystko rozwijanie w nich swiadomosci 
i umiejçtnosci korzystania z edukacji jako srodka urzeczywistniania swoich celow 
rozwojowych, zapewnienia sobie poczucia sukcesu i zyciowej satysfakcji [11]. Z 
nauczyciela pelni^cego tradycyjnie funkcjç przekazuj^cego wiedzç, pouczaj^cego, 
kontroluj^cego i oceniaj^cego, staje siç nauczycielem, ktory przygotowuje ucznia do 
zycia w dynamicznie zmieniaj^cych siç warunkach spoleczno-kulturowych i 
cywilizacyjnych.
Jakiego nauczyciela potrzebuje wspolczesna szkola?
Kluczem we wspolczesnej edukacji jest przede wszystkim „odejscie od 
funkcjonalistyczno-behawioralnej edukacji, nastawionej na rozwoj dziecka ujmowany 
liniowo i wzrostowo, zwi^zanej z mierzalnymi standardami” [1: 42]. Jedn  ̂ z 
podstawowych funkcji nauczyciela jest przede wszystkim diagnozowanie potencjalu 
rozwojowego dziecka i jego mozliwosci. Kluczow^ rolç w praktyce edukacyjnej pelnic 
powinna idei indywidualizacji, ktorej istota - zgodnie z dyskursem krytyczno- 
emancypacyjnym [12] - wyraza siç w postrzeganiu i traktowaniu dziecka niezaleznie od 
predyspozycji i zdolnosci jako aktywnego uczestnika procesow edukacyjnych, jednostki 
zdolnej do krytyki oraz wyrazania i obrony wlasnych pogl^dow.
W zwi^zku z tym, iz istota wspolczesnej edukacji sprowadza siç do aktywnego 
wl^czania doswiadczenia indywidualnego uczniow w przestrzen zaplanowanych dzialan 
edukacyjnych, u podstaw praktycznych dzialan nauczycieli powinny lezec nastçpuj^ce 
zalozenia:
a) pozycja nauczyciela powinna byc wyznaczona nie tyle sposobem przekazu 
wiedzy czy wartosci, ile organizowaniem procesu uczenia siç, a przede wszystkim 
kompetenj w zakresie trudnej sztuki wartosciowania, odnajdywania i tworzenia sensu 
w pluralistycznym swiecie;
b) podejmowanie przez nauczyciela refleksyjnych dzialan, namyslu nad 
wlasnymi decyzjami, ograniczenie postawy dyktatu na rzecz porozumienia, dialogu i 
kompromisu, a nade wszystko poszanowania indywidualnosci wychowanka;
c) wprowadzanie ucznia w swiat wiedzy, docieranie do jej indywidualnych 
znaczen;
d) porz^dkowanie informacji posiadanych przez ucznia i przygotowanie ich do 
korzystania i umiejçtnego integrowania wiedzy pochodz^cej wspolczesnie z licznych 
zrodel, czçsto sprzecznych informacji;
e) realizacja idei ksztalcenia i wychowania czlowieka o zrownowazonej sferze 
intelektu i uczuc;
f) rozwijanie umiejçtnosci porozumiewania siç w sytuacjach
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niestandardowych, dynamicznych i nieokreslonych, negocjowania stanowisk, osi^gania 
kompromisu [19].
Nauczyciel ma bye przede wszystkim „doradc  ̂w uczeniu siç, ma wspomagae 
nabywanie, odkrywanie wiedzy, pogl^dôw, umiejçtnosci” ucznia [29:181]. St̂ d, jak 
podkresla Irena Adamek, „wspôlczesnie nalezy siçgaé po rozmaite modele, ktôre dobrze 
sluz  ̂ksztalceniu niezaleznosci, poczucia wlasnej wartosci, umiejçtnosci badawczych i 
postaw spolecznych [2: 15].
Zmianç roli nauczyciela determinuj  ̂osi^gniçcia badan nad môzgiem czlowieka, z 
ktôrych wynika, ze dzieci maj  ̂nieograniczone mozliwosci uczenia siç. St d̂ zadaniem 
nauczyciela jest dostarczye im mozliwie wiele rôznorodnych wzorcôw dzialania i 
umozliwie wchodzenie w rôzne role poprzez tworzenie odpowiedniego srodowiska 
edukacyjnego. Podstawowym zadaniem nauczyciela jest aktywizowanie poznawcze 
uczniôw. Z mysleniem o funkcjach nauczyciela, osadzonym w racjonalnosci 
emancypacyjnej, zwi^zany jest „nowy sposôb rozumienia roli i aktywnosci nauczyciela 
jako poszukiwacza mozliwosci wyzwalania siç z wczesniej stworzonego i 
zaakceptowanego swiata. Podstawow  ̂wartosci  ̂tegoz jest mozliwose bycia podmiotem 
wlasnego dzialania, mozliwose poslugiwania siç wlasnym rozumem. Dla nauczyciela 
oznacza to, ze szkola przestaje bye wyl^cznie terenem realizowania odgôrnie ustalonych 
celôw i norm dzialania, programôw, ale staje siç miejscem wlasnych inicjatyw, 
doswiadczania zmieniaj^cej siç rzeczywistosci [1: 21]. Droga do tego prowadzi poprzez 
tzw. „dialogiczne nauczanie” [1], ktôrego istota wyraza siç w formulowaniu i stawianiu 
przed uczniami wartosciowych poznawczo pytan, ktôre rozwijaj  ̂ umiejçtnose 
samodzielnego i zespolowego rozwi^zywania problemôw przez dziecko, radzenie sobie 
w rôznych sytuacjach, a takze rozumienia problemôw w relacjach miçdzyludzkich.
W kontekscie dynamicznych zmian wspôlczesnej przestrzeni zycia, jednym z 
podstawowych atrybutôw jednostki jest kreatywnose rozumiana jako zdolnose do 
generowania nowych i wartosciowych pomyslôw. Waznym zadaniem nauczyciela jest 
zatem ksztaltowanie postaw kreatywnych dzieci, wspieranie twôrczej aktywnosci dzieci, 
wzmacnianie ich poczucia wartosci, wewnçtrznej motywacji i postawy refleksyjnosci. Z 
prowadzonych badan wynika jednak, ze podejmowane przez nauczycieli dzialania 
edukacyjne mieszcz^ siç raczej w paradygmacie transmisji kulturowej, w modelu 
zamkniçtym i tworz  ̂ rôzne odmiany stylu instrumentalnego, a wiçc takiego, ktôry w 
niewielkim stopniu wspiera twôrcze zachowania dzieci. Ponadto pokazna wiedza 
nieformalna dziecka i duzy bagaz doswiadczen zdobywanych w codziennej przestrzeni 
zycia nie ŝ  w szkole w dostatecznym stopniu wykorzystywane. Nie dostrzega siç tego, 
ze dzieci mog  ̂i potrafi  ̂siç uczye inaczej, w innym tempie niz wiçkszose rôwiesnikôw, 
w rôznego rodzaju relacjach spolecznych, a przede wszystkim nie w sposôb [13]. W 
kontekscie rozwoju poznawczego dziecka, jego samodzielnego myslenia i dzialania, 
szczegôlnego znaczenia nabieraj  ̂ interakcje edukacyjne, oparte na ideologii 
progresywnej, okreslane jako „prowokowanie”, ktôre odbywa siç przez stawianie ucznia 
wobec sytuacji koniecznosci rozwi^zywania pewnego konfliktu poznawczego lub 
spolecznego. Wyzwanie to musi jednak bye dla ucznia autentyczne, wzbudzae jego zywe 
zainteresowanie, zaangazowanie oraz uczucie przyjemnosci. W ten sposôb przez wlasn  ̂
aktywnose uczen nabywa nowe kompetencje poznawcze i instrumentalne, dziçki ktôrym 
moze wejse ze swiatem w interakcje na wyzszym poziomie, osi^ganym zgodnie z logik  ̂
rozwojow^ [25]. Sytuacje edukacyjne oparte na prowokowaniu dzieci do podjçcia zadan 
ŝ  bowiem ukierunkowane na: „naznaczanie” obiektôw w otoczeniu, wyrôznianie ich 
jako znacz^cych dla dziecka, pobudzanie zdziwienia dziecka, jego ciekawosci,
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zainteresowania zadaniem/problemem, uruchamianie myslenie dziecka. [nauczyciel] 
ksztaltuje nastawienia, oczekiwania, rozwija motywacj? do podj?cia dzialania, prowokuje 
do stawiania „dobrych pytan”, formulowania problemow w odkrywaniu i 
przezwyci?zaniu problemow [10].
Zadaniem nauczyciela jest nie tylko wprowadzanie dzieci w swiat wartosci 
poznawczych i aktywizowanie ich potencjalu uczenia si?, ale takze „rozwijanie i 
doskonalenie sfery odpowiadaj^cej za rozumienie wartosci, za proces wartosciowania 
oraz postawy wobec wartosci” [3: 191]. St d̂ tez podstawowe zalozenia edukacji 
aksjologicznej oraz wychowania w wartosciach i do wartosci i zwi^zane z nimi funkcje 
nauczyciela powinny odnosic si? do [1]:
- udzielania pomocy dziecku w zrozumieniu tresci wartosci i ich znaczenia;
- wywolywania refleksji i prowadzenia dyskusji na temat dylematow moralnych;
- zapraszania dzieci do ekspresji wlasnych uczuc i mysli zwi^zanych z 
doswiadczaniem spotkan z wartosciami;
- organizowania aktywnosci na rzecz innych;
- wdrazania uczniow do samorz^dnosci;
- umozliwienia ksztaltowania autonomii dziecka;
- konstruktywnego sprz?zenia, polegaj^cego na wzajemnym respektowaniu si? 
dwoch autonomicznych systemow;
- zaufania.
Zadaniem nauczyciela jest takze bezustanne sklanianie uczniow do samodzielnego 
poszukiwania wartosci.
Zakonczenie
Funkcje nauczyciela jako kreatora zmian w edukacji mozna rozpatrywac z 
perspektywy wszystkich podmiotow edukacji, tj. uczniow, rodzicow, innych nauczycieli, 
specjalistow oraz samego nauczyciela. Zadaniem nauczyciela jako osoby - z zalozenia - 
„profesjonalnie przygotowanej do wypelniania funkcji zawodowych, a szczegolnie do 
planowania, organizacji, realizacji i ewaluacji pracy dydaktyczno-wychowawczej z 
dziecmi jest takze wspolpraca ze wszystkimi podmiotami edukacyjnymi i srodowiskiem 
lokalnym oraz ustawiczny rozwoj zawodowy i osobisty” [28: 84]. Wdrazanie idei 
uczenia si? we wspolpracy rozpoczyna si? juz na najnizszych etapach ksztalcenia i 
pozwala dzieciom lepiej zrozumiec wplyw wlasnego dzialania na swoj proces uczenia si? 
i uczenie si? innych [15]. Tak rozumiane uczenie si? zmierza do realizacji wizji 
czlowieka autonomicznego, rozumianego jako „samodzielny podmiot refleksji nad sob ,̂ 
swiatem i kultur̂ , ktory umie sobie skutecznie radzic nie tylko z wlasnym dostatnim 
utrzymaniem si?, ale potrafi wspolpracowac z innymi i wspoldzialac dla dobra 
wspolnego, rozwi^zywac dylematy moralne wlasne i problemy spolecznosci, w ktorych 
zyje, jest aktywnym uczestnikiem i wspoltworc^ kultury, potrafi nieustannie uczyc si? i 
pracowac nad swoim rozwojem [20].
Z punktu widzenia zadan, ktore stoj  ̂ przed wspolczesn^ edukacji konieczne 
wydaje si? takie ksztalcenie nauczycieli, ktore b?dzie przygotowywalo ich do 
samodzielnego kreowania rzeczywistosci edukacyjnej. Tylko nauczyciel kreatywny, 
autonomiczny i refleksyjny, ktorego profesjonalna wiedza powstaje z sytuacyjnego 
rozumienia zdarzen i badan wlasnej praktyki, jest w stanie sprostac wymogom 
wspolczesnej rzeczywistosci i zmianom filozofii edukacji.
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ELLIPSEN: BEGRIFF UND EINIGE FORSCHUNGSASPEKTE
У статті розглянуто поняття еліпсів та охарактеризовано окремі підходи 
до їх дослідження. З ’ясовано, що еліпси традиційно трактують як економію  
мовних елементів, необхідних у  реченні завдяки своїм синтаксичним та лексичним 
властивостям. При перетворенні еліптичних форм у  повні виходять з принципу 
еквівалентності, проте дослідження показують, що еліпси не мож уть бути 
однозначно співвіднесені з  однією повною структурою. У більшості праць еліпси 
розглядаються як похідні процесів редукц ії неавтономні структури, однак деякі 
дослідники, автономісти, вваж ають їх автономними мовленнєвими зразками (Ein 
Bier bitte!). Дослідж ення еліпсів здійснюються з прагматичної та синтаксичної 
перспектив, відповідно, розрізняють різні типи еліпсів, зокрема, у  дослідженнях 
усного мовлення вивчають комунікативні еліпси. З  синтаксичної перспективи 
дослідж ують головним чином послідовності питання-відповідь, елементи 
останніх розглядают ь як самостійні синтаксичні формати, які базуються на 
активації знаннєвих структур.
К лю чові слова: еліпси, прагматична та синтаксична перспективи, типи 
еліпсів.
The article deals with the concept of ellipses and separate approaches to their 
research. It has been found that ellipses are traditionally in terpreted as saving of the 
linguistic elements, which are necessary in a  sentence due to their syntactic and lexical 
properties. When transforming elliptical forms into complete ones, we proceed  from the 
principle of equivalence, but studies show that ellipses cannot be unambiguously 
correlated with one complete structure. In most works, ellipses are considered as 
derivatives of non-autonomous structuresr eduction processes, but some researchers, 
autonomists, consider them as autonomous speech patterns (Ein Bier bitte!). Studies o f  
ellipses that are carried  out from a  pragm atic and syntactic perspective, respectively, 
distinguish between different types o f  ellipses, in particular, in the study o f  oral speech  
communicative ellipses. From a  syntactic perspective, the sequence o f  question-answer is 
investigated mainly, the elements o f  the latter are considered as independent syntactic 
formats, which are based  on the activation o f  knowledge structures.
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